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INTERNATIONAL LEPROSY COMMISSION – 1909
A. Poiares Baptista 
Professor Catedrático de Dermatologia, Jubilado, Faculdade de Medicina de Coimbra, Portugal / Retired Professor of 
Dermatology and Venereology of the Coimbra University, Portugal
É conhecida a figura de Zeferino Falcão (1856-
1924) na história da Dermatologia Portuguesa. Lem-
bremos o facto de ter chamado, com insistência, a 
atenção para a rinite leprótica ser muitas vezes a pri-
meira manifestação da doença, no Congresso Inter-
nacional de Dermatologia, em Viena (1892), no de 
Londres (1896), na Conferência Internacional de Ber-
lim (1897) e no Congresso Internacional de Medicina 
em Lisboa, em 1906.
Em reconhecimento das suas intervenções e da 
aceitação geral da sua afirmação, foi, em 1897, no-
meado membro da Comissão Internacional da Lepra.
A fotografia que aqui apresentamos é de 1909. 
Nela estão: 
• na 1ª fila: Ehlers (Copenhagen), Brocq (Paris), 
 Malcom Morris (Londres), Kitasato (Tokio), Han- 
 sen (Bergen,Norwegen), Kirchner (Berlin), Grall 
 (Paris), Barbes (Bucarest).
• na 2ª fila: Falcão (Lissabon), van Campenhout 
 (Bruxelles). Dehio (Dorpat), Kobler (Serajevo), 
 Sederholm (Stockholm), Von Peterson (St. Peters- 
 burg), Lie (Bergen, Norwegen). 
A fotografia está no volumoso livro “Löser C, Plewig 
G, Burgdorf WH. Pantheon of Dermatology. Oustan-
ding historical figures. Philadelphia: Springer; 2013”.
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